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MASA 1.000 SEMENA U TEORIJI I PRAKSI
Seme je proizvod etike.
Dr Jovanu Smiljakovi}u
MIRI] M., SELAKOVI], D., JOVIN, P., HOJKA, Z., FILIPOVI] M.1
IZVOD: Od blizu sto osobina semena, 20 ima tr`i{ni zna~aj, a 10-15 se ispituje, delom i
masa 1.000 semena (MHS). U na{oj semenarskoj literaturi uo~en je znatan broj parcijalnih
napisa o MHS, a ni jedan sveobuhvatan, {to je cilj ovog rada. Ovde su utvr|eni: (1) uloga, (2)
~inioci formiranja i (3) dobijanje po`eljne MHS. Od MHS zavisi klijavost, prinos i promet, MHS
slu`i za dobijanje 15-tak drugih parametara, izbor sejnih plo~a, odre|ivanje koli~ine semena
za setvu (setvena norma) i dubine setve, a mo`e biti indikator nekih drugih svojstava semena ili
useva. MHS zavisi od nasle|a i uslova, a me|uzavisna je sa setvom, su{enjem i doradom.
Pojedina~ni ~inioci MHS su brojni, a svrstani su u po 2 grupe i podgrupe: a) agroekolo{ki
(abioti~ki i bioti~ki) i b) agrotehnolo{ki (agrotehni~ke mere i dorada). Najve}i uticaj na MHS
imaju: vrsta i sorta, gustina i ujedna~enost useva, vodni re`im i |ubrenje, a manji: obrada
zemlji{ta i vremenske prilike, osim u oplo|enju i zrenju. Kalibrisanje na fakcije semena je
presudno, {to se kod nas re|e radi nego u svetu. Po`eljna MHS (Pmhs) je pojam za ozna~avanje
{to kvalitetnijeg, homogenijeg i brojnijeg prinosa semenskih jedinki u celom procesu
semenarstva. Potrebno je za sve sorte istra`iti Pmhs, odnosno uslove koji daju najve}i prinos
vitalnih i ujedna~enih semena u broju po hektaru. Racionalizacija i produktivnost rada
podrazumevaju da se te`i{te za dobijanje Pmhs prenese na njivu i ne zanemari u doradi.
Klju~ne re~i: masa 1.000 semena (MHS), zna~aj, ~inioci formiranja (nasle|e, uslovi
sredine, agrotehni~ke mere, dorada), po`eljna MHS (Pmhs).
UVOD: Uspeh semenarsta, ratarstva i
povrtarstva podrazumeva dobro poznavanje
100-tinak osobina semena, me|u kojima se
visoko, ~ak sve vi{e, rangira masa 1.000
semena (MHS). Na`alost, u doma}im propi si -
ma, zaklju~no sa 2006. godinom, nije pred -
vi|ena sveop{ta obaveza ispitivanja i uno{enja 
ove veli~ine u dokumente koji prate seme u
prometu. Verovatno stoga, Selakovi} i sar.
(1999b) zaklju~uju da je MHS stvar navike,
`elje ili neznanja. Cilj rada je sagledavanje
zna~aja i uloge MHS, ~injenica koje uti~u na
ovu, uglavnom zanemarenu, osobinu svakog
semena i postizanje vrednosti za po`eljnu
MHS. Zato odmah treba ras~istiti pojmovne
nedoumice: izraz masa 1.000 semena (MHS,
g) u{aîo je u zvani~nu upotrebu 1987, ali sve
do 2006. godine nalazimo nazive ‘’masa se -
mena’’, ‘’te`ina 1.000 (vazdu{no suvih) semena’’,
‘’masa zrna semena’’, pa i ‘’apsolutna te`ina’’ ili
‘’apso lutna masa’’, {to je neta~no i stru~no
nekorektno.
Masa 1.000 semena se meri po propisu
ISTA, dok se apsolutna masa semena (Am)
dobija merenjem ovog svojstva u g na suvu
materiju (videti obrazac pod simbolom Am
koji je dao Miri}, 2006). Poznavanje svojstva
MHS vodi izbegavanju gre{aka u tra`enju
optimalne gustine i maksimalne rodnosti
useva. Zato nije dovoljno samo konstatovati
veli~inu MHS, {to se obi~no ~ini, ve} onu
veli~inu koja daje najve}i prinos klijavih
ujedna~enih semena po jedinici povr{ine.
Me|utim, u doma}im semenarskim knjigama
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naj~e{}e se navedu re~enica-dve o MHS, sa
jedan-dva elementa od kojih ona zavisi i
istakne uloga u normiranju semena za setvu.
Sre}om, pak, ima dovoljno istra`iva~kih
radova iz kojih je mogu}e ostvariti cilj ovog
rada: definisanje uloge (zna~aja) ovog svojstva 
u ratarstvu i semenarstvu i stvaranje osnove za
model optimizacije prakse dobijanja najve}eg
prinosa po`eljne MHS kod zeljastih
poljoprivrednih biljaka, tj. njihovih sorti.
Izvori podataka i metod
Pregledane su sve doma}e knjige (43) i 68
svesaka ~asopisa iz oblasti semenarstva iza{lih
od 1949. do 2004. godine, da bi se sagledao
njihov sadr`aj o masi 1.000 semena. MHS
pominje skoro pola pregledanih knjiga (18 od 
43), i to: (a) 5 knjiga koje imaju samo do jedne 
re~enice teksta o MHS: Milo{evi} M. i sar.
(1996), Dra`i} (1999), Milo{evi} M. i sar.
(1999), Luki}, Mihailovi} (2000), Milo{evi}
M., Male{evi} (2004); (b) 4 knjige koje daju
raspon grama`e MHS za ve}inu obuhva}enih
kultura: Radenovi} (2000), Vu~kovi} (2003), a 
Isajev i Man~i} (2001) za oko 50 {umskih
biljaka; (c) 8 knjiga u kojima postoji naslov i
manji tekst, a u nekima i grama`a o MHS:
Miladinovi} (1965), Kova~evi} (1967), Mila -
dinovi}, Jovanovi} (1968), Jevti} (1981),
Kristek i sar. (1992), Grupa autora (1993),
Milo{evi} M., ]irovi} (1994), Grupa autora
(1994), Miri} i sar. (2004) i (d) 2 knjige sa
{irim tekstom o MHS i grama`om semena:
Grupa autora (1968) i Miri} i Brki} (2002).
Pregledom specijalizovanih ~asopisa na|eno
je 33 rada, i to: u 53 sveske ~asopisa ‘’Seme -
narstvo’’ (1984-1991) devet sa naslovom i/ili
tekstom o MHS, a u 15 svezaka ~asopisa
‘’Selekcija i semenarstvo’’ (1994-2004) na|ena
su 24 istra`iva~ka rada o MHS. Najvi{e radova
odnosi se na p{enicu (10), kod koje postoji
najve}i raskorak ili najmanji stepen primene i
praksi, na kukuruz 9, {to je primereno zna -
~aju, a zatim na {e}ernu repu, lucerku i
papriku po dva i po jedan na je~am, sunco -
kret, pasulj, crvenu detelinu, `alfiju i krompir,
jare p{enicu, je~am i ovas, kao i 10 lekovitih i
aromati~nih biljaka, uz jedan uop{ten tekst o
MHS.
Istra`ivanja na kojima }e se uraditi ovaj
model zasnovana su na pokazateljima opti -
malnih rezultata njivske proizvodnje, dorade
ili kalibrisanja (ujedna~avanja), klijavosti i
prinosu merenim brojem (uglavnom, klijavih) 
semena uz pomo} setvenog koeficijenta
prinosa (SKP, definisan u radu Miri} i sar.,
2001). Rezultati su dobijeni iz split plot
dvofaktorijalnih ogleda, postavljenih u tri
ponavljanja ili po planu latinskog kvadrata, sa
vi{e: SC hibrida, linija, godina, gustina i
modela setve, doza slo`enih |ubriva ili samo
sa azotom, sa i bez navodnjavanja, uz kalibri -
sanje semena na 4 i 6 frakcija i u donekle
razli~itim vremenskim uslovima i lokacijama.
Rezultati su provereni potpunom biomet -
rijsko-statisti~kom metodologijom, uz analizu 
varijanse i merenje varijabilnosti koefici jen -
tom Cv (u %). Istra`ivanja navedena u tabe -
lama 3 i 4 poti~u iz ogleda ~iji su rezultati
obra|eni zvani~nim statisti~kim metodama
prema Had`ivukovi}u (1991). Zna~ajnost
razlika izme|u ispitivanih faktora i njihovih
interakcija testirana je pomo}u F testa i LSD. U 
cilju izvo|enja statisti~ke analize za procen tu -
al ne vrednosti kapaciteta klijavosti (potreb -
nog za iznala`enje prinosa po broju klijavih
semena), izvr{ena je transformacija vrednosti,
da bi se podaci pribli`ili normalnoj distri -
buciji, {to je uslov za analizu varijanse. Ra|ena 
je i korelaciona analiza izme|u ispitivanih
osobina u ogledu.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Uloga, stanje istra`ivanja i primene
MHS kod pojedinih biljaka
Istra`ivanja MHS u doma}im semenarskim 
~asopisima ukazuju na trojstvo principa uloge 
i zna~aja ove veli~ine: uslovljenosti ne~ega
MHS, MHS ne~im i obostrane (me|u)uslov lje -
nosti. U ovoj ta~ki radovi su citirani po
vremenu objavljivanja.
Istra`ivanje pojava zavisnih od MHS. -
Pap i Jan~i} (1985) nalaze me|usortne razlike
kod 4 hibrida suncokreta: kod dva hibrida
ve}a MHS daje ve}u klijavost, kod tre}eg
manja, a kod ~etvrtog je klijavost najve}a kod
najve}e mase, a najzad kod najmanje. Gagro
(1990a) tvrdi da se pove}avanjem MHS
p{enice pove}ava broj klasi}a i masa semena
po klasu, kao i prinos po ha. Gagro (1990b)
zaklju~uje da ve}e semenske krtole br`e ni~u,
daju vi{e stabala po busu i ve}i broj novih
krtola. Lomovi} i sar. (1995a) uo~avaju da
MHS i koli~ina proteina koreliraju sa prino -
som suve materije (s.m.) kod p{enice, budu}i
su najve}i prinos s.m. dale sorte sa najve}om
MHS, odnosno najmanju s.m. sorte najmanje
MHS. Lomovi} i sar (1995b) nisu na{li uticaj
frakcionisanog semena p{enice na du`inu i
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broj koren~i}a ni na odnos koren - nadzemni
deo nego samo na visinu ponika. Zavisnost
klijavosti 10 sorti p{enice nije uslovljena
frakcijom semena, nalaze Ivanovski i Mla -
denovski (1995) i dodaju da je najve}a du`ina
primarnih koren~i}a bila kod semena ve}ih
frakcija, s tim {to se oba svojstva razlikuju od
sorte do sorte. Prema Luki} i sar. (1997) MHS
(uz oblik) odra`ava se kod linija lucerke na
kretanje udela tvrdog semena: njega je
najmanje kod krupnog i ovalnog bubre`astog
semena, ne{to vi{e kod srednje krupnog
bubre`astog, slabo bubre`astog i elipti~nog
semena, jo{ vi{e kod sitnog uglastog i najvi{e
kod ovalnog semena. Ili} i sar. (2003) navode
da seme pasulja ve}e MHS akumulira manje
olova.
Istra`ivanje zavisnosti MHS od drugih
pojava. - U ovom pogledu zanimljivi su rezul -
tati Ivanovskog i sar. (1987) koji pokazuju da
kod osam kultivara p{enice MHS opada za
9-21% kod poleglog useva. Ivanovski (1991)
dokazuje na tri sorte ozime p{enice da je masa 
1.000 semena nasledna (me|usortne razlike
su zna~ajne, jer u proseku iznose kod sorte a)
34,92 sorte b) 39,09 i sorte c) 41,72 g. MHS,
tako|e, podle`e uticaju lokacije, gde se za sve
tri sorte kre}e u velikom rasponu od
34,21-43,24 (razlika za sve lokacije i sorte je
znatnih 9 g). Mladenovski (1987) konstatuje
da je kod dve ispitivane sorte paprike MHS
bila ve}a na donjim eta`ama, {to opet
Biberd`i} i sar. (1997) potvr|uju. Dra`i} i
Jev|ovi} (1997) pi{u o razlikama MHS kod 10
najva`nijih lekovitih i aromati~nih biljaka i
ve}em uticaju sume temperatura nego
padavina na veli~inu MHS. Biberd`i} i Lazovi}
(1997) nalaze da se najvi{a MHS kukuruza
posti`e 67. dana od po~etka oplodnje, {to
ponavljaju Biberd`i} i sar. (2000), ali uz
grafi~ku krivu kvadratne regresije za vi{e
genotipova.
Masu 1.000 semena p{enice istra`ivali su
Dragovi} i L. Maksimovi} (2000) kod 10 sorti u 
uslovima sa i bez navodnjavanja, kojim
povodom su zaklju~ili da je ovo svojstvo kod
osam sorti i u proseku bilo samo malo ve}e, a
kod dve ne{to manje u navodnjavanju i da je
ovako neznatno reagovanje na zalivne re`ime
verovatno bilo uslovljeno vla`nijim godinama
(za 6, 14 i 20% od vi{egodi{njeg proseka).
@ivanovi} S. i sar. (2000) istra`uju prinos i
masu semena primenom meliorativnog |ub -
renja kiselih zemlji{ta: NPK ili N plus kre~na
|ubriva plus stajnjak u gajenju jarih sorti
p{enice (~etiri), tri sore je~ma i dve ovsa.
Pokazalo se da je primena kombinacije
|ubriva pove}ala masu 1.000 semena p{enice
u proseku za 34,8%, kod je~ma 60,0% i samo
4,9% kod ovsa, po{to on dobro podnosi kisela 
zemlji{ta. Stankovi} i sar. (2000) nalaze da se
kod je~ma (jedna sorta) najve}a MHS i
hektolitarska masa posti`u pri umerenoj dozi
sa oko 100 kg/ha azota. Raji} i sar. (2003)
ukazuju da MHS {e}erne repe raste u prva tri
od ~etiri roka ubiranja uz obrnutu propor -
cionalnost broja biljaka po ha i veli~ine MHS
(vi{e biljaka - manja MHS i obratno).
Istra`ivanje me|uuslovljenosti MHS i
drugih pojava. - Slede}i naslovi govore o
korelaciji MHS i ostalih pojava: Milo{evi} i
Arsi} (1985) konstatuju da klubeta ve}e mase
vi{ekli~nih sorti {e}erne repe imaju vi{e
semena u klubetu i ve}u MHS i klijavost i da
frakcionisanje semena ne uti~e na prinos
korena i % {e}era dve ispitivane sorte. Jevti} i
Male{evi} (1985) dokazuju da je najve}a
klijavost dve sorte p{enice bila kod semena
koje je imalo manju MHS, odnosno kod
‘’srednje’’ frakcije semena 2,5-2,8 mm (ukupan
raspon 2,0-3,2 mm), ~iji se udeo menja po
godinama, dok se najve}a klijavost dobija od
semena iz srednjeg dela i sa primarnog klasa.
Naumova B. i sar. (1988) zapa`aju razli~itu
MHS kod pet sorti pirin~a (28,80-41,29).
\uki} (1994) u analizi komponenti prinosa
semena u slu~ajnoj oplodnji sintetika lucerke
daje podatke i o kretanju MHS. Me|usobna
zavisnost krupnog semena postoji kod
tetraploidnih sorti crvene deteline, koje imaju 
manje tvrdog semena, pokazuje rad S.
Vasiljevi} i sar. (1997). Dra`i} (1998) pokazuje 
da su ve}e frakcije `alfije (MHS=4,2-7,6 g)
klijavije i da daju du`i ponik i koren~i}.
Mladenovski i Nikolovski (2000) dokazuju
notornu ~injenicu da MHS p{enice zavisi od
sorte. Bo}anski i saradnici (2004) konstatuju
nasle|ivanje mase 1.000 semena kod roditelja 
i F1 hibrida kukuruza. Najzad treba re}i da
postoji pozitivna korelacija izme|u veli~ine
MHS i hektolitarske mase.
Istra`ivanje po`eljne MHS 
kod hibrida kukuruza
Po`eljna MHS (Pmhs) je pojam za ozna -
~avanje {to kvalitetnijeg, homogenijeg i
brojnijeg prinosa semenskih jedinki u celom
procesu semenarstva. Do sada se u njivskoj
proizvodnji semena nije pridavala zadovo lja -
vaju}a pa`nja dobijanju semena ujedna~ene
veli~ine i oblika, sa visokim prinosom broja, a
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ne kilograma klijavih semena, {to je osnovni
smisao ovoga rada. Na osnovu istra`ivanja
Selakovi}a i sar. (1999a,b,c,d,e), Jovina i
Veskovi}a (1997 i 1998), Miri}a i sar. (1998),
Jovina i sar. (1999), Hojke (2004) i Miri}a i sar. 
(2001), prikazanih u tabelama 2 i 3, do{lo se
do dodatnih saznanja o po`eljnoj MHS kod tri
hibrida i dve linije hibridnog kukuruza.
Po`eljna masa 1.000 semena posti`e se, u
okviru genotipa, u oba dela proizvodnog
procesa: njivskoj proizvodnji i doradi. Pri
tome, prinos semena na njivi meri se u kg, {to
je potrebno iz skladi{no-transportnih razloga,
ali se su{tinska rodnost mora izraziti u broju
klijavih semena. Stoga je neophodno da se pri
istra`ivanju uticaja agrotehni~kih mera,
prinos prera~una iz kg na prinos broja
semena, kori{}enjem MHS i klijavosti. Iz tako
dobijenog podatka o prinosu, na osnovu for -
mula koje je dao Miri} (2006) izra~unava se
SKP (setveni koeficijent prinosa) u Sj i kg i
koeficijent racionalnosti (kr).
Kod istog hibrida mogu biti veoma razli~iti 
rezultati rodnosti semena merenog brojem
klijavih semena, a u zavisnosti od uslova
sredine i primenjenih agrotehni~kih mera.
Podatak dobijen putem izra~unavanja koefi -
cijenta racionalnog merenja prinosa i
pakovanja semena u Sj umesto u kg (videti u
tabeli 1 kolonu - kr) ukazuje na nelogi~nost
rezultata koli~inski izmerenog prinosa.
Najizrazitiji primer je kod hibrida ZPSK 704,
gde je taj koeficijent ~ak 2,72. On govori da se
kalibrisanim semenom, koje je pakovano u Sj
mo`e zasejati 574 hektara sa 1 ha semenskog
useva, a ako taj prinos pakujemo kao neka -
librisano seme u kg onda samo 211 ha.
Dosada{nje merenje prinosa, kao i pakovanje
nekalibrisanog semena samo u kg, treba
proglasiti {tetnim za sve u~esnike, od kreatora 
hibrida i proizvo|a~a semena do kupca,
korisnika pa i dr`ave. Zatim se pokazalo da
pove}avanje povr{ine pod maj~inskom
komponentom nije produktivno ako se meri
brojem klijavih semena. Pokazuje se da je
mogu}e dobiti visok rod semena i bez
navodnjavanja, kao mere korekcije izme|u
padavina i potreba za vodom, ali da se najvi{i
prinos sigurno ostvaruje u navodnjavanju.
Tako|e je mogu}e dobiti veoma visok udeo
po`eljnog - pljosnatog semena pri kalibrisnju
na 4 frakcije (69,0-73,1%), a kod 6 frakcija
ne{to manji udeo pljosnate - 68,5%, ali ve}i
prinos klijavog semena merenog u setvenim
jedinicama.
Tab. 1. Najve}i prinosi najra{irenijih ZP hibrida kukuruza mereni brojem klijavih semena 
preko setvenog koeficijenta prinosa (SKP1)
U tabeli 2 sadr`ani su podaci o kretanju
najve}e i najmanje MHS, njene aritmeti~ke
sredine i MHS kod najve}eg prinosa merenog
brojem klijavih semena za hibride i linije iz
tabela. O~ito je da je MHS najve}eg prinosa u
ogledima skoro identi~na aritmeti~koj sredini
mase izmerenog raspona (aritmeti~ka sredina
MHS je malo ve}a kod hibrida od MHS kod
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ZP hibrid MS2
Primenjena
Prinos
hks5/ha
Frakcije SKP po hektaru
Gustina
000 b./ha
Kg am3/ha
N, P, K bf
6 %
pljosnate u Sj
7 u kg8 kr9 = Sj/kg
TK 196 4:2 85.700 120+94+62 25.105 4 69,0 359 276 1,30
SK 677 4:2 85.700 120+0+0 21.806 4 - 436 381 1,14
SK 677 6:2 99.895 1:0,4:0,4 12.427 4 73,1 249 206 1,21
SK 7044 2:1 55.000 120+90+60 28.682 6 68,5 574 211 2,72
Legenda: 1SKP - setveni koeficijent prinosa - deljenik prinosa semena sa setvenom normom (Sn),
izra`en u Sj ili kg; idealni pokazatelj bilansa semena i uspe{nosti rada: koliko se novih ha mo`e zasejati
sa 1 ha;
2MS - model setve = broj redova majke : oca;
3am - aktivna materija;
4704 - ogled je navodnjavan;
5hks - hiljada klijavih semena/ha;
6bf - broj frakcija semena u doradi;
7Sj - setvena jedinica: broj klijavih semena za setvu 1 ha = prose~no se seje 55.000 klijavih semena po ha;
8kg - uzeto je da se u proseku tro{i 17,5 kg semena kukuruza za setvu 1 ha;
9kr - koeficijent racionalnog merenja prinosa i pakovanja semena u Sj umesto u kg.
najve}eg prinosa u ogledu i ne{to manja kod
linija). Treba ista}i da je po`eljna masa 1.000
semena hibrida ZPSC 677 veoma bliska iz oba
ogleda uprkos razli~itom broju redova, gus -
tini useva i prinosu merenom preko hiljada
klijavih semena (Phks).
Tab. 2. Raspon MHS (g) za ceo ogled, 
aritmeti~ka sredina MHS u ogledu i 
MHS kod najve}eg prinosa u ogledu
ZP hibridi 
i linije
Raspon
najve}e i
najmanje
MHS ogleda
Aritmeti~ka
sredina
MHS u
ogledu
MHS kod
najve}eg
prinosa u
ogledu
ZPTK 196 210,3-227,0 218,6 213,5
ZPSC 677 254,9-384,3 319,6 311,8
ZPSC 677 229,7-378,0 302,6 300,3
ZPSC 704 257,7-293,9 275,8 274,7
L1 FAO 400 263,6-287,0 275,3 275,5
L2 FAO 600 223,4-285,0 254,6 263,1
^inioci formiranja po`eljne MHS
Grupisanje ~inilaca. - U osnovne ~inioce
formiranja po`eljne mase 1.000 semena, osim 
~oveka, spadaju jo{ ~etiri grupe sa vi{e
podgrupa i brojnim elementima. Zna~aj
po`eljne MHS nala`e kra}u analizu svake
grupe, podgrupe i ~inioca posebno.
Agroekologija: abioti~ki i 
bioti~ki ~inioci
Abioti~ki ~inioci po`eljne MHS. - Izbor
semenskog rejona podrazumeva povoljne
karakteristike reljefa i nadmorsku visinu:
nagib terena semenskog useva treba biti manji 
od 30-50, ekspozicija sun~ana, a nadmorska
visina i du`ina dana primerena klimi i sorti.
Svetlost i temperatura ne smeju biti ni u
manjku niti suvi{ku u pogledu intenziteta i
du`ine. Vetrovi od 1-5 m/s (povetarci) pospe -
{uju dobijanje po`eljne MHS (bolje je
oplo|enje, ujedna~enije seme i ve}i broj
klijavih semena po biljci i usevu, doprinos
prosu{ivanju i dozrevanju semena). Nedos ta -
tak padavina mora biti nadokna|en navodnja -
vanjem. Udeo semena sa po`eljnom masom
1.000 semena smanjuju sve ekstremne pojave
klime i udru`ena dejstva vi{e nepovoljnih
klimatskih ~inilaca, kao {to su visoka tempe -
ratura sa niskom vlagom vazduha i ja~im
vetrovima, koji izazivaju stres nazvan toplotni
udar, ~ije su posledice {turo seme male MHS i
niske klijavosti.
Bioti~ki ~inioci (nasle|e, {tetni i kori -
sni organizmi). - Svaka biljna vrsta i njena
sorta, sami po sebi, ~ine okvir za formiranje
MHS, kao i njene divergentnosti, koja se meri
koeficijentom varijabilnosti (Kvmhs = delje -
nik najmanje sa najve}om MHS). U tabeli 3
vidimo da krupnosemene vrste (bob i soja)
imaju ponaosob veliki Kvmhs i razmak
(13-25), sitnosemene manji i uzak (2-3), strna
`ita imaju dosta uniformno seme (Kvmhs =
1,6-2), dok kod kukuruza variranje unutar
vrste mo`e biti veoma zna~ajno (Kvmhs = 6).
Trifunovi} i sar. (1989) daju podatke o MHS
doma}ih populacija kukuruza (velikog
raspona od 95-582 g) i za 10 hibrida, gde se
MHS pove}ava du`inom vegetacije.
Tab. 3. Nasledno variranje MHS (g) kod razli~itih biljaka
Dalje, velika je zavisnost krupno}e i mase
1.000 semena od broja oplo|enih cvetova, tj.
zametnutih semena, jer malobrojno i rehu lja -
vo seme slabije oplo|enih plodova ima ve}u
MHS. Svi {tetni organizmi smanjuju MHS, isto
kao poleganje, viviparija, prorastanje i pod -
rastanje, pogotovo ako su korovi bujni i
zeleni. Ve}oj ili optimalnoj i ujedna~enoj MHS 
i ve}em prinosu merenom brojem (kvali -
tetnih) semena, kod stranooplodnih vrsta,
izuzetno doprinose insekti opra{iva~i, svojom
brojno{}u i blagovremenim prisustvom.
Po`eljna MHS zavisi od (matrikalnog) polo -
`aja semena na biljci (cvasti, plodu), odnosno
od ‘’ontogenetske starosti’’. Obi~no najve}u
MHS pa i klijavost ima seme iz prvih cvetova i
plodova, ali krupnosemenost daje manji broj
semena u prinosu. Semena iz najkasnije
oplodnje (najmla|a) ne stignu porasti, jer ih
preduhitri vreme zrenja, odnosno isu{ivanje.
Po svim istra`ivanjima, po`eljna MHS ugla v -
nom obuhvata sredi{nji deo cvasti ili ploda
(princip kvaliteta zlatne sredine) {to, stoga,
ima veliki zna~aj u traganju za po`eljnom
MHS.
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Bob 180-2500 Je`evica 1-2 P{enica 30-60 Z. mays 95-572
Soja 20-500 Lucerka 1-3 Ra` 25-45 Kamilica <0,06
Orah < 25.000 Breza 0,3 Je~am 35-50 [tir 0,3-0,4
Slika. ‘’Siva zona’’ po`eljne MHS
Agrotehnologija: agrotehni~ke mere,
su{enje i dorada semena
Agrotehni~ke mere. - Postoji preko 50
raznih agrotehni~kih mera u proizvodnji
semena svih vrsta, od kojih su za MHS
najva`nije: ure|enje parcele, obrada, |ubre -
nje, setva, nega i navodnjavanje. Izbor
ure|ene, ravne, drenirane, neplavljene i kvali -
tetne parcele uslovljava pravilan i ujedna~en
rast, razvoj i sazrevanje useva, tj. oformljenje
optimalne MHS. Plodnost, kvalitet i blago -
vremenost obrade zemlji{ta uti~u na du`inu
vegetacije, bujnost, prinos i druga svojstva.
Pravilo je da pove}ane gustine setve ili ne{to
ve}i broj biljaka po ha daju ujedna~enije i
sitnije seme manje MHS. Model setve ili broj i
raspored redova roditeljskih komponenti kod 
stranooplodnih vrsta deluje na pove}anje
mase 1.000 semena pove}avanjem udaljenosti 
biljaka linije-majke od linije-oca, budu}i se
stepen oplodnje smanjuje. Uticaj na MHS
mogu imati: prore|ivanje, borba protiv
poleganja, ru~no ili ve{ta~ko opra{ivanje i
koli~ina, doza, sastav, vreme i u~estalost
primene |ubriva, pogotovo azota. Navod nja -
vanje mora da re{i manjak vode, integralna
za{tita vi{ak {tetnih organizama. Ne/ujed -
na~enost zrenja i pravci sazrevanja u cvasti i
plodu uti~u na kretanje MHS, koja spada u
merljive osobine za odre|ivanje faze zrelosti,
gde su jo{: procent vlage, dimenzije semena
(veli~ina, krupno}a) i rehuljavost ili koefi -
cijent oplodnje. Ubiranje semena ne treba
zapo~eti isuvi{e rano ni previ{e kasno, ve}
uglavnom u fiziolo{koj zrelosti, a izvoditi ga
dvofazno i uz primenu desikanata.
Su{enje i dorada i MHS. - Uprkos uspe -
{no sprovedenim merama agrotehnike,
naturalno seme }e biti, zavisno od vrste, sorte
i inter ak cije uslova i preduzetih mera, ipak
neujed na~ene MHS i vla`nosti. Najve}u ulogu
na MHS upakovanog semena ima proces
su{enja i dorade, pri ~emu seme manje mase
br`e otpu{ta vlagu, a ve}e se sporije su{i.
Otuda se ujedna~enije naturalno seme do -
su{uje podjednakom brzinom i na pribli`no
isti nivo sadr`aja vlage, bez presu{enih ili
nedosu{enih semena, s tim {to }e seme biti
sitnije ako su ja~e vazdu{ne struje, ve}e tem -
per a ture agensa i kra}i proces. Na MHS
razli~ito uti~u brojni ure|aji u doradi: veli~ine
otvora sita/re{eta, debljina sloja semena koja
se pre~i{}ava, brzina prelaska semena (nagib)
i pravci oscilacija sita i drugih sklopova.
Najva`niji ure|aj za dobijanje po`eljne MHS je 
kali brator, jer seme homogenizuje dobija -
njem vi{e frakcija razli~ite, ali vrlo ujedna -
~ene, mase 1.000 semena, {to je po`eljno kod
ve}ine kultura. Dorada, zato, kao proces jo{
uvek ima prevagu kod uobli~avanja kona~ne
MHS nad nasle|em i ostalim ~iniocima.
Diskusija
Merenje prinosa semenskog useva brojem 
klijavih semena, kao imperativ semenarske
struke 21. veka, mora ostaviti iza sebe pasivan
odnos prema MHS. Izazov je na}i odgovor
kako proizvesti {to vi{e {to ujedna~enijeg i {to
kvalitetnijeg semena po`eljne mase kod svih
kulturnih zeljastih biljaka. Zadatak je da se
te`i{te dobijanja po`eljne MHS prenese iz
procesa dorade u njivsku proizvodnju, jer se
ipak u njoj formira osnova koja daje vi{e ili
manje najkvalitetnijih semena. Oplemenjiva~i
ne smeju biti ravnodu{ni prema dobijanju
po`eljne MHS. Mere za postizanje ve}e, manje 
ili po`eljne mase 1.000 semena, osim ople me -
njivanja, su razli~ite, te i njih treba prodis ku -
tovati.
Ve}a MHS mo`e se posti}i: vi{om plod -
no{}u, kvalitetnijom obradom zemlji{ta,
manjom gustinom setve neujedna~enog ili
lo{ijeg semena, ve}im dozama |ubrenja,
navodnjavanjem, pod bilo kojom vetrovi to -
{}u, uz manji stepen opra{ivanja i oplodnje,
dobrom za{titom od {tetnih organizama,
ranim ubiranjem pre zrenja, sporim dosu{i va -
njem, korektnim pre~i{}avanjem i ciljnim
kalibrisanjem. Ve}u MHS da}e ranije i oskud -
nije cvetanje, izbegnut toplotni udar i sporo
sazrevanje, zatim starije seme iz donjih delova
cvasti i ploda.
Manja MHS posti`e se: lo{ijom obradom,
ve}om gustinom setve dobrog semena, ma njim 
dozama |ubrenja, bez navodnjavanja, uz blage
vetrove i izuzetno opra{ivanje i oplod nju,
slabijom za{titom od {tetnih organizama,
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ubiranjem prezrelog useva, brzim su{enjem sa
jakim vazdu{nim strujama i vi{om tempe -
raturom, pre~i{}avanjem i kalibrisanjem.
Manju MHS da}e dobro i ujedna~eno cve tanje,
toplotni udar i brzo sazrevanje, zatim mla|e
seme iz vr{nih i centralnih delova cvasti.
Sfera primene MHS u doma}oj praksi
prili~no je zanemarena, jer joj se u njivskoj
proizvodnji semena ne poklanja nikakva
pa`nja, a u procesu dorade semena nedo volj -
na. Miri} (2006) je na{ao ~ak 15 semenarskih
for mula ili parametara za koje je neophodno
poznavati masu 1.000 semena. Dobro je {to je
po~elo da se vodi ra~una o dobijanju
ujedna~enog semena mehani~kim putem
preko vi{e frakcija, iako samo kod kukuruza (i
to ne uvek), krompira i {e}erne repe, ponekad 
i nekih povrtnih vrsta. Nije dobro {to se ne
praktikuje {ire preduzimanje agrotehni~kih
mera za postizanje po`eljne mase 1.000
semena. Na`alost, ve}ina istra`iva~kih radova
o MHS bavi se problemom najve}e i najmanje
mase, {to samo po sebi uop{te nema nikakav
prakti~an zna~aj. Otuda je glavni cilj ovog rada 
bio da se prvi put opi{e pojam po`eljne MHS i
poka`u mogu}nosti njenog dobijanja u
njivskoj proizvodnji na primeru jednog
trostrukog (TK) i dva singl kros (SC) hibrida i
dve linije kukuruza.
Zaklju~ak
Uloga mase 1.000 semena (MHS) je vi{e -
struka u semenarstvu i ratarstvu. Masa 1.000
semena je podatak za dobijanje 15-tak drugih
parametara, izbor sejnih plo~a, odre|ivanje
koli~ine semena za setvu (setvena norma) i
dubine setve, a mo`e biti indikator drugih
svojstava semena ili useva (ujedna ~enosti
useva i visine prinosa semena), zatim ~inilac
harmoni~nog su{enja i va`an predmet
procesa dorade, u kome mo`e da se formira
kona~no stanje njenih grani~nih vrednosti i
homogenost. Veoma je va`no imati seme
pribli`no iste MHS u jednoj partiji, kao i u
svakom pakovanju, jer samo ujedna~eno
seme daje homogen usev. Ujedna~ena MHS
ima zna~aja za upijanje vode, brzinu bubrenja
i nicanja, za ujedna~en porast, tretiranje na
njivi, istovremenost zrenja i valjanu doradu.
Ne{to krupnije seme i seme pravilnije forme
ostavlja pozitivan utisak na kupca i potro{a~a.
MHS je pokazatelj kvaliteta i kvantiteta partije
i pojedina~nog semena, razli~it izme|u vrsta,
sorti i uslova uspevanja. Seme pribli`no iste
MHS i krupno}e, sa kojom je u visokom
stepenu korelacije, mogu}e je posejati na
optimalnu dubinu za ve}inu semena, {to je
uslov uspe{ne proizvodnje bilja.
Osnovna zakonitost u poljoprivredi je da
svi ~inioci ove proizvodnje mogu delovati
pozitivno i negativno na njeno odvijanje.
Uloga je stru~njaka da optimalno iskoristi
prostor izme|u ova dva dejstva i postigne {to
bolji proizvodni rezultat, uklju~uju}i po`eljnu 
masu 1.000 semena kao va`no agronomsko
svojstvo, odnosno morfolo{ko-fizi~ki, estet -
sko-marketin{ki i setveno-prinosni pokazatelj. 
MHS moramo sa ruba smestiti u sredi{te
problema koji mogu re{iti: donekle ople me -
njiva~i, jer je ova veli~ina uslovljena nasle|em, 
ali ne manje ekologijom i tehnologijom, {to je
u rukama semenara. Izmerenu veli~inu mase
1.000 semena treba obavezno unositi u
dokumenta koja prate seme: deklaraciju uz
otpremnicu i atest na svakoj ambala`noj
jedinici ili pakovanju. Na taj na~in seja~ ima
osnovu za precizno odre|ivanje koli~ine
semena po hektaru, odnosno klju~ni el e ment
za regulisanje dubine sejalice i izbor sejnih
plo~a. Sa`eto re~eno, najve}i uticaj na MHS
imaju sortne osobine, vremenske prilike,
stanje vlage, kvalitet i stepen primenjene
tehnologije i nivo optimizacije po~etka i
trajanja procesa ubiranja, zatim su{enje, ali
najvi{e kalibrisanje u doradi.
Pod po`el¼jnom masom 1.000 semeåna
sma tramo onu pri kojoj se ostvaruje prinos
najve}eg broja zdravih, celih i klijavih (vital -
nih) i ujedna~enih semena po hektaru.
Po`eljna MHS (ujedna~ena i u gornjoj skali
njene uobi~ajene aritmeti~ke sredine) mo`e
se posti}i: izborom najbolje parcele, opti -
malnom obradom, ujedna~enim i kvalitetnim
semenom, istra`enom gustinom setve za datu
sortu (dobar raspored biljaka), umerenim
|ubrenjem, izbalansiranim vodnim re`imom,
uz blagu vetrovitost (povetarac 1-5 m/s),
opra{ivanjem i uz pomo} ~oveka, integralnom 
za{titom od {tetnih organizama, desikacijom
u fiziolo{koj zrelosti semena pre kombaj -
niranja (i ako treba sporijim dosu{ivanjem),
temeljnim pre~i{}avanjem i kalibrisanjem uz
maksimalnu regulaciju i pa`nju. Po`eljnu
MHS da}e ujedna~eno cvetanje i sazrevanje u
optimalnim uslovima i, uglavnom, seme iz
sredi{njih delova cvasti. Optimalnu tehno lo -
giju za dobijanje po`eljne MHS treba osloniti
na slede}a na~ela:
1. Na njivi - revnosno primenjivati one
agrotehni~ke mere koje pospe{uju prinos {to
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ve}eg broja klijavih semena po jedinici
povr{ine, a ne kg, s tim da se postigne masa
1.000 semena {to bli`a srednjoj vrednosti za
tu vrstu, tj. sortu ili usev.
2. U doradi - kalibrisanjem semena gotovo 
svake vrste i sorte u 2-4 frakcije, zavisno {ta se
pretpostavi kao probita~no za tu vrstu/sortu,
godinu/usev i tr`i{ne potrebe.
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THOUSAND-SEED WEIGHT IN THE THEORY AND PRACTICE
Seed is the out come of eth ics.
Ded i cated to Dr Jovan Smiljakovi}
MIRI] M., SELAKOVI], D., JOVIN, P., HOJKA, Z., FILIPOVI] M.
SUMMARY
Out of ap prox i mately 100 seed traits, 20 are of the mar ket ing im por tance, and 10-15, in clud -
ing the 1000-seed weight (TSW) have been stud ied. There are many ar ti cles par tially deal ing with
TSW in our lit er a ture re lated to the seed in dus try, but none of them is all-in clu sive. There fore, the
aim of the pres ent study was to de ter mine: (1) a role, (2) fac tors of for ma tion and (3) ob tain ing de -
sir able TWS (DTWS). Ger mi na tion, yield and trade de pend on TWS, while TWS is in ter re lated with
a dozen of other pa ram e ters, se lec tion of sow ing plates, de ter mi na tion of the amounts of seeds
nec es sary for sow ing (sow ing rate) and the depth of sow ing, and can be an in di ca tor of some other
seed or crop traits. TSW de pends on in her i tance and con di tions and is in ter re lated with sow ing,
dry ing and pro cess ing. In di vid ual fac tors of TSW are nu mer ous and clas si fied into two groups
each with two sub groups: a) agroecological (abiotic and bi otic) and b) agrotechnological (crop -
ping prac tices and pro cess ing). The spe cies and va ri ety, crop den sity and uni for mity, ir ri ga tion re -
gime and fer ti li sa tion have the great est im pact on TSW, while the ef fects of soil till age and weather
con di tions, ex cept dur ing pol li na tion and ma tur ing, are of less im por tance. Seed fractioning is
cru cial, but it is less per formed in our coun try than world-wide. The de sir able TSW (DTWS) is a
term des ig nat ing higher-qual ity, more ho mog e nous and greater yield of seed units in the whole
pro cess of the seed pro duc tion. It is nec es sary to ana lyse DTWS for all va ri et ies in or der to de ter -
mine DTWS that will pro vide the high est yield of vi a ble and uni form seeds per hect are. La bour ra -
tion al is ation and pro duc tiv ity re quire ob tain ing DTWS as high as pos si ble in the filed and main -
tain ing it in processing.
Key words: 1000-seed weight (TSW), im por tance, fac tors of for ma tion (in her i tance, en vi -
ron men tal con di tions, crop ping prac tices, pro cess ing), de sir able TSW (DTWS).
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